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Dinner?????"These Turkish dishes are 









????"This is very delicious, Fredericka." 






??"OK now, thank you."??"That’s 
enough."???????????
















????????????????"Have a nice 
week end!"??????????????
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?A man should know something of his own 






















Gl?heute?Gabi?bis 6 Uhr?in der 
Bibliothek?arbeiten
G2?Heute?arbeitet?Gabi?bis 6 Uhr?in 
der Bibliothek?























Gl?heute abend?ich?mit Gabi?ins Kino?
gehen?wollen
G2?Heute abend?will?ich?mit Gabi?ins 
Kino?gehen?
?J2??G1?????????????????
??G1?????????????G2????
?????arbeiten???????????G1?
??????????wollen?????????
